




                 ▲本校陳前校長 倬民安息追思禮拜，教育部吳部長親臨追贈獎章並覆蓋國旗 
 




吳部長、張校長、前空中大學校長陳義揚、前中原大學校長張光正等 4 位覆旗官為陳前校長靈柩覆蓋國旗。 



















照片：陳前校長長子 陳霈 提供 
文：秘書室 林志重 撰 
